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いる o 本反応では α位にスタニル基を持つアシルリチウムが速やかなスズの転位反応により、アシルスズ、エノレート
に変換されることを示している o
第二章では、オキサゾリン基をオルト位に持つフェニルリチウム誘導体と一酸化炭素から生成させたアロイルリチ
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